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CRONICÓ DE l'ESGLÉSIA D'INCA DELS ANYS
1911 - 1961 A PARTIR DEL BOllETí
OFICIAL DEL BISBAT DE MAllORCA
SANTIAGO CORTÈS I FORTEZA
L'any passat ja vaig presentar una comunicació on treia totes les notícies relatives a
l'església d'Inca a partir de la fundació del Bolletí Oficial del Bisbat de Mallorca eren els cin­
quanta anys primers del bolletí, ara amb aquesta comunicació me propòs presentar els
següents 50 anys, per lo que tendrem cent anys d'una part de la vida d'Inca.
Com ja vaig fer l'any passat, voldria animar als joves investigadors que anassin bui­
dant totes les publicacions de notícies relatives a la nostra ciutat ja que així seria una mane­
ra de donar a conèixer el nostre passat, entendre millor el nostre present i clarificar un poc
el nostre futur.
1911
Dia 1 de febrer fou nomenat notari de l'arxiprestat d'Inca el prevere Arnau Mir i Bus­
quets.
En el convent de les Filles de la Caritat de Santa Maria mor dia 2 d'abril sor Justina
Llinàs i Llabrés als 66 anys dels quals 35 de professió religiosa, era natural d'Inca.
A l'edat de 25 anys dels 5 de professió religiosa mor al convent de les Germanes Ter­
ciàries Franciscanes de Ses Salines la monja inquera sor Amadora Beltran i Garau.
Dia 1 de maig fou nomenat vicari d'Inca el prevere Andreu Jaume i Nicolau.
Des d'Alaró dia 30 de maig arriba a Inca el Sr. Bisbe per realitzar la Visita Pastoral. A
pesar que no tenia hora fitxada per arribar a la nostra ciutat, a l'entrada l'esperen les autori­
tats religioses, civils, militars i una nombrosa representació dels feels d'Inca.
Dins els actes de la Visita Pastoral el Sr. Bisbe, Pere-Joan Campins, administra el
sagrament de la confirmació a 649 nins i 617 nines dia 31 de maig.
Després d'un Tríduo preparatori predicat pel P. Jaume Rosselló M.SS.CC. dia 11 de
juny la població d'Inca puja a Lluc en peregrinació per assistir a la benedicció del quint Mis­
teri de Glòria que ha estat pagat per la gent de la nostra ciutat. A l'arribada al Santuari, els
pelegrins son rebuts pel clero i l'Escolania i seguidament comença la Missa de Comunió
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General que celebra el P. Jaume Rosselló M.SS.CC. A les nou s'organitza la processó que
recorr el camí del Rosari. A l'arribada al lloc on està situat el Misteri, el Rvd. Arxiprest el
beneex essent apadrinat pel Sr. Joaquim Gelabert Bennàsser i la Sra. Bàrbara Sureda For­
tuny.
Seguidament i ja a l'església, el rector de Sant Miquel de Palma, l'inquer Francesc Mir,
celebra la missa i el Vice-secretari del Bisbat, Joan Ouetglas, ocupa la sagrada càtedra. El
poble i l'escolania canten la missa d'Angelis. A l'hora baixa, havent cantat el Magnificat, la
peregrinació torna a Inca.
En el convent de les Terciàries Franciscanes d'Inca, dia 3 de juliol, mor sor Feliciana
Andreu i Paler de 32 anys.
1912
Dia 1 de febrer comencen les oposicions per cobrir una vacant de canonge a la que
es presenten els preveres Jaume Borràs, Joan Ouetglas i Joan Sabater. Dia 12 el Sr. Bisbe
dona colació de la canongia al prevere Joan Ouetglas, en són testimonis el canonge Martí
Llobera i Solivellas i el rector de Sant Miquel de Ciutat Francesc Mir. El dia 14 Joan Ouet­
glas pren possessió de la canongia i en són testimonis els Srs. Joaquim Aguiló i Joan Bes­
tard.
Dia 23 de març el Sr. Bisbe assisteix a l'església parroquial d'Inca a una missa fune­
ral en sufragi del Tinent Coronel Agustin de Luque i Maraver, fill del ministre de la guerra.
L'acompanyen el presbiteri els canonges Mateu Garau, penitencier i Joan Ouetglas. Celebra
la missa el canonge doctoral Nadal Garau. Entre els nombrosos feels assistents hi figuren
el Capità general i el Governador Civil.
En el Monestir de Sant Bartomeu d'Inca dia 26 de maig fan la professió de vots solem­
nes les religioses sor Maria Magdalena Batle i Janer i sor Concepció Mas i Cerdà.
Segons la "Estadística del Arreglo Parroquial de la Diòcesis de Mallorca" Inca te 7.437
feels i compta amb una església parroquial dedicada a Santa Maria la Major i una església
d'ajuda dedicada a Sant Domingo, en el servei d'aquestes esglésies hi ha un rector i tres
vicaris que reben un total de 4.750 ptes a l'any.
L'Arxiprestat d'Inca està format de la següent manera:
Parròquies urbanes de terme: Inca i Pollença.
Parròquies urbanes d'ascens: Alaró, Alcúdia, Binissalem, Campanet, Sa Pobla, Muro,
Sencelles, Biniali, Santa Maria, Selva, Biniamar, Moscari,
Parròquies urbanes d'entrada: Búger, Caimari, Consell, Costitx, Lloseta, Llubí, Man­
cor, Santa Eugènia.
L'aLlota inquera Jerònia Boyeras, dia 28 de setembre vesteix l'hàbit religiós al mones­
tir de Sant Bartomeu d'Inca i pren el nom de sor Maria Jerònima.
En el monestir de Sant Bartomeu dia 1 d'octubre vesteix l'hàbit religiós l'al.lota Mag­
dalena Alzina que pren el nom de sor Maria Magdalena de Jesús.
Dia 2 d'octubre mor al monestir de Sant Bartomeu la religiosa d'obediència sor Maria
Magdalena de Pazzis Ferrer de 54 any d'edat i 30 de professió.
El Sr. Bisbe dia 15 de novembre nomena al canonge Joan Ouetglas Delegat per a l'Ad­
ministració de"Cruzada e Indulto Cuadragesimal".
Aquest any son alumnes del Seminari Diocesà 12 inquers.
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1913
La quaresma d'aquest any es predicada a Inca pel P. Atanasi de Palafrugell, caputxí.
Dia 1 de maig es celebra missa de comunió general pels nins i nines en favor de l'en­
senyament de la Doctrina Cristiana a Inca hi participen 500 nins i nines.
El Sr. Bisbe instituí canonicament Rector de Santa Maria del Camí al prevere inquer
Francesc Rayó i Brunet dia 24 de maig.
Dia 10 de juliol, i quan es dirigia a Lluc, feu visita a la nostra ciutat l'Infanta d'Espanya
Isabel de Borbon. El Bolletí ho conta així: "A la entrada de la ciudad de Inca apeàse su
Alteza del automovil y seguida de numerosísimo pueblo se traslada a la Iglesia parro­
quial de Santa Maria la Mayor, en donde es recibida por el Rdo. Señor Cura Pàrroco
quien le da a besar la reliquia del Lignum Crucis y es acompañada bajo palio hasta el
altar mayor y ocupa el trono dispuesto en la parte del Evangelio. El clero de la iglesia
parroquial canta solemnemente una salve".
Dia 1 d'agost son nomenats vicaris d'Inca els preveres Pere-Joan Beltran i Caimari i
Antoni Palou i Mateu.
Per notari de l'Arxiprestat d'Inca amb residència a Alaró es nomenat el prevere Barto­
meu Jaume.
Dia 22 de juny a la capella del Palau Episcopal es ordenat subdiaca l'inquer Josep
Aguiló i Pomar i dia 10 d'agost fou ordenat Diaca.
Dia 3 d'octubre el bisbe adscriu a l'església d'Inca, d'on és natural, Francesc Garau
Pascual, que dia 5 d'octubre reb la tonsura i les ordes menors a la capella del palau epis­
copal.
En el mes d'octubre a Inca es celebrà el centenari de la victòria de Constantí per tal
motiu dia 5 es celebrà en el Cèrcol d'Obrers Catòlics una vetllada literària. Els dies 9, 10 i
11 a l'Església parroquial es celebrà un tríduo preparatori amb exposició del Lignum Crucis
i sermó que predicà el prevere Antoni Artigues de Felanitx. Els dies 10 i 11 es celebrà missa
de comunió general pels nins i nines de les escoles públiques i privades. I dia 12, diada de
la festa, a les 6 hi hagué missa de comunió general a la que combregaren uns 1300 feels,
a les 7 s'organitzà una peregrinació al Puig de Santa Magdalena presidida per les Autoritats
civil i eclesiàstica, abans es beneí una imatge de la Mare de Déu de Lourdes per l'Oratori
del puig donada per Catalina Estrany Ramis. Arribada la processó al Santuari es cantà una
Salve i es celebrà una Missa solemne on predicà el mateix predicador del tríduo, el poble
cantà la Missa d'Angelis.
A les 3 del capvespre la peregrinació es dirigí al Puig de lo Minyó on el Regent de la
parròquia beneí la creu monumental que altra volta s'havia erigit a tal lloc com a professió
de fe del poble d'Inca en ocasió tan memorable. En foren padrins Josepa Morey, vidua de
Català i Jaume Frasquet, representat pel regidor Pere Batle. També fou beneïda una imat­
ge del S.Cor de Jesús, que fou dipositada en el peu de la creu, de la que foren padrins els
nins Cecili Massanet i Francesca Amer. Se canta un Te Deum i prengueren la paraula el
Rector del Santuari i el predicador. De tornada a Inca i entrant al poble es cantaren les lle­
tanies lauretanes, la gent esperava la peregrinació pel carrer i dins Santa Maria la Major on
es cantà la Salve i els himnes de la Creu.
Dia 15 d'octubre en el monestir de s. Bartomeu d'Inca fa professió de vots simples la
religiosa sor Jerònima Boeras.
En el mateix monestir dia 18 d'octubre fa professió de vots simples sor Magdalena de
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Jesús Alzina Mateu.
Dia 23 d'octubre fa professió de vots perpetus en el monestir de s. Bartomeu sor Maria
del Rosari Ramis.
Dia 1 de novembre es nomenat vicari d'Inca el prevere inquer Joan Coli Llobera.
Dia 21 de desembre el Bisbe Pere-Joan Campins i Barceló a la capella del palau epis­
copal ordenà prevere a l'inquer Josep Aguiló i Pomar i a l'artanenc (que residí molts anys a
Inca) Miquel Fuster i Cortès.
Aquest any hi hagué 14 alumnes inquers en el Seminari Diocesà.
1914
Dia 20 de febrer mor a Inca el Rector d'Inca i Arxiprest Mn. Bernadí Font Ferriol. Havia
estat ordenat prevere l'any 1872 i després d'ocupar els càrrecs de vicari de la parròquia de
Sant Joan i rector de l'oratori de Consolació del mateix poble l'any 1887 fou Rector d'Inca.
A Inca aquest any predica la quaresma el P. Pere-Joan Cerdà T.O.R.
Per ocupar el càrrec d'ecònom de la parròquia d'Inca, dia 1 de març es nomenat el
prevere Miquel Llinàs Mateu.
Dia 26 d'abril té lloc a la nostra ciutat un gran míting contra la blasfèmia preparat amb
un tríduo concurridissim que predicà el prevere Francesc Sitjar. El matí hi hagué una mani­
festació infantil en la qual l'advocat Josep Font els dirigí la paraula. A la missa solemne pre­
dicà el canonge inquer Joan Quetglas. El capvespre a la plaça de toros, amb una assistèn­
cia de més de 10.000 persones es celebrà el míting que consistí: Lectura d'una carta del Sr.
Bisbe; paraules del notari d'Inca Jaume Vida, del congregant Jaume Martorell, dels advocats
Bonaventura Barceló i Lluis Jover, aquest darrer representant de la lliga del Bon Mot de Bar­
celona, Josep Font i Arbós i el prevere Joan Rotger. El Bolletí del Bisbat publica la carta ínte­
gra del Sr. Bisbe.'
Dia 7 de maig s'erigeix a Inca la congregació mariana de Mares Cristianes.
Convidat pel Sr. Bisbe dia 26 d'agost el rector d'Inca assisteix al funeral per l'ànima del
Papa Pius X celebrat a la Seu de Mallorca.
Dia 24 de maig es celebrà la Romeria Franciscana al Puig de Santa Magdalena d'In­
ca. El Bisbe hi prengué part, el matí celebrà missa de comunió general a la parròquia, pre­
dicà el prevere Nicolau Saggesse i la Capella Seràfica interpretà alguns motets apropiats.
De la parròquia pujaren a al Santuari i allà foren rebuts per algunes germandats de distints
pobles. En total es reuniren uns cinc mil peregrins. A les 10 celebrà la Missa Solemne el pre­
vere Gregori Barceló i predicà el P. Atanasi Palagrufell, prior dels Caputxins. El capvespre
presidit pel Sr. Bisbe hi hagué un acte literari que començà amb unes paraules del mateix
bisbe i seguidament parlaren Bartomeu Miralles, Francesc Brunet, els preveres Antoni Arti­
gues, Pere-Joan Cerdà i Guillem Pujades, Rector del Santuari. Es recitaren dues poesies
de Maria Antònia Salvà i de Miquel Duran i s'acabà amb el cant de l'himne de la peregrina-
ció.
Amb motiu de la celebració del XXV Congrés Eucarístic Internacional a Lourdes, dia
26 de juliol a la parròquia d'Inca es celebra comunió general, Missa solemne amb exposició
major i processó amb el Santíssim.
El prevere Antoni Palo u Mateu dia 18 de setembre es nomenat director de la congre-
BOEM. Tom LlV. 1914. pàg. 106
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gació mariana de Mares Cristianes d'Inca.
El seminarista inquer Andreu Caimari Noguera dia 29 de novembre es nomenat page
familiar del Sr. Bisbe.
El nunci del Papa a Espanya Francisco Ragonesi, que visita Mallorca, de tornada del
Santuari de Lluc dia 12 de novembre es detingué a Inca per visitar l'església parroquial.
Dia 21 de novembre mor al convent de Sant Bartomeu sor Francinaina Garau, tenia
95 anys dels quals 82 de vida claustral.
1915
Dia 29 de gener mor a Inca el prevere Gabriel Reus Alzina que havia nascut l'any 1851
i fou ordenat l'any 1878.
Dia 26 de febrer, amb motiu de la mort del bisbe Pere-Joan Campins Barceló, es cele­
bra una missa solemne de "requiem" amb assistència de les autoritats i el poble.
Dia 13 de maig, el rector de la Catedral Francesc Mir, beneex solemnement la cape­
lla restaurada del Sant Crist, en son padrins Pere Amer Sastre i Maria Bennàsar.
Dia 1 de setembre el prevere Andreu Jaume es nomenat vicari d'Inca.
Dia 18 de setembre, a l'església dels agustins de Ciutadella de Menorca, el bisbe Joan
Torres i Ribes ordena de subdiaca a l'inquer Francesc Garau Pasqual. Dia 18 de desembre,
a la mateixa església, el mateix bisbe l'ordena diaca.
Dia 18 de novembre mor al monestir de sant Bartomeu sor Joanaina Mateu, als 66
anys i 52 de professió.
Dia 9 de desembre es nomenat consiliari del Cercle d'Obrers Catòlics d'Inca el preve­
re Sebastià Llabrés.
1916
Mor a Inca dia 24 de gener sor Margalida de s. Josep, de la Congregació diocesana
de Filles de la Misericòrdia, natural de Son Servera a l'edat de 26 anys dels quals 4 de reli­
giosa.
El prevere de Campos Miquel Pomar aquest any predica la quaresma a Inca.
A la capella del Seminari, dia 25 de febrer reben la tonsura i les ordes menors els
inquers Andreu Caimari Noguera i Jaume Sampol Antich.
Dia 8 d'abril el bisbe de Barcelona Enric Reig, a la capella del Seminari, ordenà capellà
a l'inquer Francesc Garau i Pascual.
Una nombrosa representació dels Terciaris franciscans d'Inca participa a la romeria al
santuari de la Mare de Déu de la Pau de Sant Miquel de Montuïri per demanar la pau del
mon.
AI monestir de sant Bartomeu mor sor Maria del Carme Feliu, natural de Porreres,
tenia 77 anys dels quals n'havia viscut 52 de professió religiosa.
Durant el mes de juliol es realitzen les oposicions per una canongia a la Seu de Mallor­
ca en les quals s'hi presenta el prevere inquer i penitencier d'Oriola Gabriel Llompart.
Dia 1 d'agost es nomenat canonge de la Seu de Mallorca en substitució del difunt
Mateu Rotger, Gabriel Llompart de la qual prengué possessió dia 1 de setembre.
El prevere Tomàs Mora i Cànaves, natural d'Inca, dia 19 de setembre fou nomenat
capellà de la secció d'Exploradors Catòlics d'Inca.
El bisbe, dia 31 d'octubre, nomena vicari d'Inca al capellà inquer Joan Coli i Llobera.
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El canonge inquer Gabriel Llompart es nomenat Director del Centre Eucarístic i de la
Junta de Senyores del mateix centre, dia 23 de novembre.
A la primera ordenació que feu el Bisbe Domenech, celebrada dia 22 de desembre a
la capella del Palau episcopal, Sebastià Garau Planas, natural d'Inca rebé la tonsura i les
ordes menors.
Dia 23 de desembre a la catedral fou ordenar subdiaca l'inquer Andreu Caimari
Noguera.
1917
Dia 21 de gener acaba la santa Missió que començà dia 6. La predicació corregué a
càrrec dels sacerdots de la Missió PP. Mas, Serra, Fiol i Solà que en particular parlaren a les
Filles de Maria, Mares Cristianes i als homes de la ciutat. Durant els dies de la missió es sus­
pengueren els espectacles públics de diversió i es tancaren en dia feiner un bon nombre de
fàbriques i tallers poguent assistir els obrers als actes organitzats. Les autoritats assistiren
en, corporació, als principals actes. El diumenge, dia 14, hi hagué una comunió extraor­
dinària per tots els nins i nines i el capvespre, uns 2.200 recorregueren en processó els
carrers de la ciutat amb banderes i cantant himnes religiosos. El dia 21 es celebrà missa
solemne de comunió general presidida pel canonge inquer Joan Quetglas assistint un nom­
brós grup de feels que omplien totalment l'església. El capvespre s'organitzà una processó
amb el Santíssim. La banda de cornetes dels exploradors anava al davant i el seguien les
tres seccions de la Congregació Mariana. Quatre capellans duien la Custodia i al darrera el
clero parroquial i les autoritats. Tancaven la processó les Filles de Maria i les Mares Cristia­
nes cantant himnes de la Missió i eucarístics. A la nit el P. Serra pronuncià el sermó de
comiat i es donà la benedicció papal.
Dia 24 d'abril el Bisbe comença la visita pastoral a Inca. Arriba a la ciutat a les 4 del
capvespre on es rebut per les autoritats i un nombrós grup de feels.
Dia 25, després de la missa de comunió general, a les 10, el bisbe administra el sagra­
ment de la confirmació a 614 nins que son apadrinats per Domingo Alzina, batle d'Inca,
Rafael Romero, coronel del regiment d'Infanteria, i Ignacio de Lecea, jutge de 1 a instància.
El capvespre a les 4, confirma a les nines que foren apadrinades per Joana Llabrés d'Alzi­
na, Maria del Pilar de Ledesma i Àngela Mellado de la Peña. A la nit el Bisbe reb distintes
comissions i persones distinguides.
Dia 26 el Bisbe visita les escoles nacionals, l'església i convent de les monges jeròni­
mes i el col.legi i residència dels Germans de la Doctrina Cristiana.
Dia 27 acaba la visita anant al convent de les Religioses Franciscanes.
Dia 27 d'abril es nomenat capellà dels Exploradors d'Inca el prevere inquer Francesc
Garau Pascual.
Dia 17 de desembre es proposat pel Rei per ocupar la seu vacant de Tenerife el
canonge inquer Gabriel Llompart.'
Dia 22 de desembre a l'església conventual de Santa Clara de Ciutat de Mallorca son
ordenats els inquers Jaume Sampol Antic, de diaca, i Andreu Caimari Noguera, de prevere.
2 En el B.O.E.M. de l'any 1918, Tom 58, pp.24, 25 i 26, es pot llegir la nota que el Bolletí publicà en tal ocasió.
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1918
Dia 12 de gener mor a Inca el prevere Guillem Pujades i Ferrer. Havia nascut a Inca
l'any 1858, fou ordenat capellà l'any 1878; fou vicari d'Inca uns vint anys. Instituí a la parrò­
quia d'Inca les "Quaranta Hores" del Carnaval i fundà les "Conferències de Sant Vicenç de
Paul". A l'hora de la seva mort era Director de la Congregació del Cor de Jesús, rector de
l'Oratori del Puig de Santa Magdalena i capellà de les monges Jerònimes.
Dia 1 de febrer fou nomenat rector de Santa Magdalena d'Inca el prevere inquer
Miquel Pujades Ferrer i Rector de Sant Domingo d'Inca el també prevere inquer Josep Agui­
ló i Pomar.
Mor a Inca dia 1 d'abril sor Sebastiana Ma. Pocoví i Miralles de la Congregació de HH.
de la Caritat, natural de Montuïri, tenia 44 anys dels quals 22 de professió religiosa.
Dia 24 de juny a la Seu de Mallorca es canta un Te-Deum d'acció de gràcies per la
preconització del nou bisbe de Tenerife ï'inquer Gabriel Llompart i Jaume que havia tingut
lloc el passat dia 18 de maig.
Dia 23 de setembre el Bisbe de Tenerife Gabriel Llompart administra ell sagrament de
la confirmació a l'església parroquial de la seva ciutat nadiua.
Dia 17 de desembre a la capella del Palau Episcopal rebé la tonsura Bernat Ramis
Ramon i Antoni Genestra Truyols i el diaconat Sebastià Garau Planas tots ells naturals d'In­
ca.
1919
Dia 12 de gener mor a Inca el prevere inquer Simó Reus i Alzina que havia nascut l'any
1866 i fou ordenat prevere l'any 1890.
Dia 11 d'abril es nomenat director del tallers de s. Rita que s'han d'establir a Inca, el
prevere inquer Antoni Palou.
Dia 19 de desembre els inquers Joan Coli Llobera i Rafel Aguiló Valls reben la tonsu­
ra a la capella del Palau Episcopal.
Dia 20 de desembre a la Seu de Mallorca son ordenats d'ostiaris i lectors Rafel Agui­
ló Valls, Bernat Ramis Ramón i Antoni Genestra Truyols naturals d'Inca. Dia 21 de desem­
bre a la capella del Palau episcopal reben l'ordenació d'exorcistes i acòlits.
1920
Dia 8 de gener mor al monestir de s. Bartomeu sor Maria Rosselló Ramis als 35 anys
d'edat i 9 de professió.
Dia 25 de febrer a l'edat de 86 anys i 58 de professió mor al monestir de s. Bartomeu
sor Magdalena Ignàcia Garau.
Dia 1 de març el bisbe declara vacant i subjecta a oposicions la rectoria de Santa
Maria la Major d'Inca.
Predica la quaresma d'aquest any el prevere Pere Domenge.
Dia 12 de març mor a Inca el prevere inquer Joan Coli Llobera, vicari d'Inca.'
Dia 17 d'abril el bisbe beneex el nou servei públic d'automovils entre Inca i Lluc.
Dia 8 de juliol, prèvies oposicions fou nomenat rector d'Inca el prevere inquer Fran-
3 No s'ha de confrondre amb el Joan Coli i Llobera que fou cronista de la Ciutat, creim que el difunt era tio d'a-
quest segon.
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cesc Rayó Brunet
Dia 13 de juliol el prevere inquer Miquel Llinàs es nomenat consiliari del Cercle d'O­
brers Catòlics d'Inca,
En el monestir de s. Bartomeu d'Inca vesteix l'hàbit de religiosa la postulant Catalina
Coll que se nomenarà sor Maria del Sagrari.
Dia 17 de desembre reb l'ordenació d'ostiari i lectorat l'inquer Joan Coli i Llobera, a la
capella del Palau.
Aquest any 11 inquers son alumnes del Seminari Diocesà de Mallorca.
1921
Dia 13 de maig el bisbe fa la visita pastoral a Inca, el reb tot el poble amb les autori­
tats. El dia 18 pronuncia una plàtica i dona la benedicció al poble. Dia 19 confirma 265 nins
dels que són padrins el bati e Pere Cortès Miró, el Comandant Agustí Pérez Ampudia i el
jutge Juan Francisco Ma. Gutierrez. Seguidament confirma a 256 nines que son apadrina­
des per Catalina Verd Mayol, Catalina Fiol, Maria del Pilar Fortuny Lope de Vega i Maria Fiol
Ribas. El capvespre visita les HH. de la Caritat i les Filles de la Misericòrdia (Franciscanes).
Dia 20 al matí visita l'església de s. Domingo i les escoles públiques i privades. El capves­
pre visita l'Oratori de Santa Magdalena. Dia 21 el bisbe beneex una imatge de Santa Rita a
l'oratori de les monges de la Caridad, després celebra la missa de comunió general per a
tots els associats al taller de Santa Rita, després el bisbe visita el monestir de Sant Barto­
meu. Dia 22 el bisbe assisteix a la missa major de la peregrinació franciscana a Inca i pre­
dica el sermó, el capvespre va a la processó i a l'acte de descobrir la imatge del P. Serra on
hi pronuncia un discurs.
Dia 15 de maig a la capella del Palau reben l'ordenació de subdiaca els inquers Rafel
Aguiló Vall, Antoni Genestra Truyol i Bernat Ramis Ramon.
Dia 24 de juliol fa la professió simple en el monestir de s. Bartomeu sor Maria Teresa
del Nin Jesús Fiol.
Dia 25 de juliol la postulant Antònia Crespí vesteix l'hàbit de novícia en el monestir de
s. Bartomeu i pren el nom de sor Maria del Rosari.
Dia 7 d'octubre es nomenat rector de l'oratori de Santa Magdalena el prevere Andreu
Jaume.
Dia 7 de setembre mor al monestir de s. Bartomeu la priora sor Dolors Morro a la d'e­
dat de 70 anys i 36 de religió.
Dia 15 d'octubre reben el diaconat a la Seu de Mallorca els inquers Antoni Genestra
Truyol, Rafel Aguiló Valls, Antoni Font Ouetglas i Bernat Ramis Ramon.
Dia 18 de desembre en el Palau es ordenat exorcista i acòlit l'inquer Joan Coli i Llo­
bera.
1922
Dia 12 de gener es constitueix la Junta Parroquial de la "Cruzada del buen hablar".
Director: el prevere Andreu Jaume; Presidenta: Francisca Gelabert; Vicepresidenta: Maria
de Montaner; Tresorera: Margalida Verd; Vicetresorera: Antònia Ramis; Secretària: Joana
Alsina; Vicesecretària: Maria Ignàcia Llabrés; Vocals: Francinaina Castañer, Joanaina
Ramis, Maria Rubert i Antònia Rubert.
Dia 7 de juny mor a Inca la religiosa franciscana sor Aina Teresa Moranta i Paz als 28
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anys i 5 de professió religiosa.
Dia 21 d'agost es nomenat capellà del monestir de s. Bartomeu el prevere Francesc
Garau i Pascual.
Dia 1 d'octubre mor a inca sor Catalina de la Consolació Sastre i Bauzà de Porreres,
tenia 24 any i 3 de professió religiosa.
Dia 14 d'octubre a la capella del Palau reben la tonsura els inquers Francesc Payeras
Mulet i Pere-Joan Riusech Pujades.
Dia 15 d'octubre, en el monestir de Santa Magdalena de Palma, reben l'ordenació de
preveres els inquers Antoni Genestra Truyol, Rafel Aguiló Valls i Bernat Ramis Ramón.
Dia 29 de novembre mor a Felanitx sor Margalida Rosa Seguí Llinàs natural d'Inca, als
57 anys d'edat i 20 de professió
1923
Dia 24 de gener el Rector delegat del Bisbe beneex al monestir de s. Bartomeu un
Templete i un Sagrari que han estat donats per Joana Reus i el prevere Antoni Artigues res­
pectivament.
Mor a Inca dia 3 de febrer sor Margalida Grimalt i Adrover natural de Felanitx de 72
anys d'edat i 46 de professió religiosa com a monja de la Caritat.
A la Seu de Mallorca es ordenat subdiaca l'inquer Joan Coli i Llobera. Dia 7 d'octubre
a la parròquia de Santa Eulàlia de Palma rebé el diaconat i el dia 14 d'octubre a la capella
del Palau rebé el presbiterat.
Dia 9 de maig mor a Manacor sor Maria Manuela Domenech i Llompart natural d'Inca,
filla de Joan i Magdalena. Tenia 57 any d'edat i 37 de professió com a religiosa franciscana.
Dia 30 de novembre es nomenat vicari de Vilafranca el prevere inquer Joan Coli i Llo­
bera.
1924
Dia 21 de febrer mor a Inca el prevere Antoni Ferragut.
Dia 4 d'abril a la capella del Palau fou tonsurat l'inquer Antoni Garau Planas. Dia 5 d'a­
bril a la parròquia de Santa Eulàlia de Palma rebé l'ordenació d'ostiari i lectorat. I dia 14 de
juny a la Catedral rebé les ordes d'exorcista i acòlit.
Dia 14 de juny a la Seu rebé el subdiaconat l'inquer Pere-Josep Riusech Pujades.
Dia 24 de setembre mor a Inca la religiosa franciscana sor Maria Concepció Morro i
Pons als 71 anys i 46 de professió religiosa.
Dia 18 d'octubre mor a Manacor la religiosa franciscana inquera sor Maria de l'Encar­
nació Fluxà i Martorell tenia 56 anys i 36 de professió religiosa.
1925
Dies 4 i 6 de gener fan professió solemne respectivament les religioses de cor sor
Maria Margalida Llobera i Sor Maria del Sagrari Coll.
Dia 30 d'abril el Sant Pare Pius XI nomenà bisbe de Mallorca l'inquer Gabriel Llompart
i Jaume. Dia 27 d'agost representat per Antoni Maria Alcover, prengué possessió de la Diò­
cesis de Mallorca.
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De l'arribada a Mallorca del Bisbe inquer vegeu la crònica en el Bolletí.'
Dia 14 de novembre el bisbe Llompart visita la seva ciutat nadiua. En el tren de les 4
del capvespre arriba a Inca el bisbe Gabriel Llompart i Jaume, per assistir a les festes de
Santa Maria la Major. l'acompanyen ell canonges, també inquers, Nadal Garau i Joan Ouet­
glas i el capellà d'honor Pere Jaume.
El reb tot el poble amb les autoritats al front mentre la Banda del regiment interpreta
la "Marcha de Infantes".
El bisbe, acompanyat per l'esplèndida comitiva va passant pels quatre arcs de triomf
erigits per les Congregacions parroquials el primer, el segon per les "Sociedades de Soco­
rros mútuos y recreativas". un altre per l'Ajuntament i el darrer pel clero parroquial. Arribats
a la casa rectoral el bisbe reb a la gent mentre la banda militar dona un concert.
Més tard assisteix a les completes que presideix el canonge Ouetglas i seguidament
a la tradicional nit del foguerons.
El dia de Santa Maria la Major el bisbe assisteix de mig pontifical a la Missa Solemne
acompanyat pel vicari general i provisor, Jaume Homar, per Joan Rotger, secretari del bis­
bat i per Joan Ouetglas. La missa fou celebrada pel canonge Nadal Garau. L'homilia fou a
càrrec del P. Matas C.O. i l'orfeó "L'Harpa d'Inca" interpretà magistralment la missa "in hono­
rem Stae. Mariae Majoris" acompanyat a l'orgue per l'autor Bernat Salas. A l'ofertori tot el
poble desfilà per besar l'anell al bisbe mentre l'orfeó cantava el "Sacerdos et Pòntifex" del
propi Bernat Salas. A la nit el bisbe feu la reserva solemne del Santíssim.
Dia 16 el bisbe confirmà uns 700 nins i nines.
El capvespre es traslladar a Son Vivot, propietat dels Comtes de Perelada, per beneir
una nova fàbrica d'oxigen.
Durant el temps que romangué a Inca el bisbe fou obsequiat amb un concert per l'Har­
pa d'Inca, visità les comunitats religioses, complimentà a les autoritats i visità un gran nom­
bre de malalts i impedits tingué paraules de consol per a tots i socorreguent als més neces­
sitats.
Dia 18 de desembre a la Seu de Mallorca rebé el subdiaconat Antoni Garau Planas i
el presbiterat Francesc Payeras Mulet i Pere-Josep Riusech Mulet, naturals d'Inca.
1926
La parròquia d'Inca estava servida per: Rector Arxiprest, Francesc Rayó Brunet; Vica­
ris, Antoni Palou Mateu, Andreu Jaume Nicolau i Miquel Llinàs Matheu.
Dia 31 de gener acaba a Inca la Santa Missió predicada pels PP. Rossellò, Allès i
Munar dels SS. CC. Hi havia participat una gran multitud de feels. A Sant Domingo s'havien
donat les plàtiques per les al.lotes i les dones. El Bisbe assisteix a la cloenda celebrant la
missa de comunió general i li ajuden 7 sacerdots a donar la comunió. La Missa major la cele­
bra el canonge Ouetglas i la processó del capvespre la presideix el canonge Garau.
Dia 20 de febrer mor a Binissalem el prevere inquer Miquel Pujades Ferrer. Havia nas­
cut l'any 1855 i fou ordenat prevere l'any 1882. Ocupà els càrrecs de primatxer, vicari i Obrer
de la Confraria del Santíssim, custos del Convent de Sant Domingo, rector del monestir de
4 B.O.E.M. Tom LXV. pp. 253 - 258.
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Sant Bartomeu i custos de l'oratori de Santa Magdalena del Puig d'Inca.
Dia 11 de març mor al monestir de Sant Bartomeu sor Ma. Coloma Feliu.
Dia 17 de juliol mor al convent de les Caputxines de Palma sor Maria Magdalena San­
cho i Nicolau, natural d'Inca, de 80 anys d'edat i 67 de religió.
Dia 2 d'agost, en motiu de l'obertura de l'Any Franciscà, s'inaugura la restauració del
claustre de Sant Francesc amb una processó del Santissim acompanyat d'una multitud de
feels.
Dia 7 d'agost és nomenat vicari d'Inca el prevere Miquel Fuster Cortès.
Dia 18 de setembre al monestir de jerònimes de Palma es ordenat diaca l'inquer Anto­
ni Garau Planas.
Dia 27 de setembre fa la seva professió solemne al monestir de Sant Bartomeu la
monja de coro sor Ma. del Calvari Gual.
Dia 18 de desembre es ordenat prevere a la capella del Centre Eucarístic Antoni
Garau Planas, natural d'Inca.
Dia 23 de novembre mor al monestir de Sant Bartomeu sor Catalina Maria Pujadas,
de 84 anys.
1927
La relació de l'església d'Inca que dona el Bolletí és la següent: INCA.- PARRÒQUIA
DE SANTA MARIA LA MAJOR
Rector-Arxiprest: Francesc Rayò Brunet.
Vicari: Antoni Palou Matheu.
Vicari: Miquel Llinàs Matheu.
Vicari: Miquel Fuster Cortès.
ESGLÉSIA DE SANT FRANCESC
Regentada pels PP. Franciscans T.O.R.
ESGLÉSIA DE SANT DOMINGO
Rector: Josep Aguiló Pomar
ESGLÉSIA DE SANT BARTOMEU
(Convent de Sant Jeroni)
Capellà: Andreu Jaume Nicolau
ORATORI DE SANTA MAGDALENA
(En el Puig d'Inca)
Rector: Andreu Jaume Nicolau
ORATORI DE LA PURíSSIMA
(De les Germanes de la Misericòrdia)
ORATORI DE LES GERMANES DE LA CARITAT
ESGLÉSIA DEL SANT CRIST
(En el Cementeri)
Dia 22 de febrer s'anuncia que el Consell Suprem de Roma per la celebració de l'Any
Sant, ha concedit la Creu d'Or de Benemèrit de 2Q grau amb facultat de poder-la usar amb
presència del Sant Pare al canonge inquer Nadal Garau.
Dia 17 de maig mor al monestir de Sant Bartomeu sor Maria Reus.
Dia 21 de juliol mor al monestir de Sant Bartomeu sor Maria de la Concepció Mas,
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natural de Montuïri, a l'edat de 51 anys i 18 de professió.
Dia 22 de setembre al Palau episcopal reben la tonsura els inquers Gabriel Buades
Riusech, Vicens Batle Duran i Sebastià Garau Fiol. Dia 25 son ordenats exorcistes i acòlits.
1928
La situació de la Parròquia és la següent:
PARRÒQUIA DE SANTA MARIA LA MAJOR
Patrons: SS. Abdon i Sennen
Cases: 2.500; Ànimes: 9.749; 29 Km. de la capital; Ferrocarril i auto; Correus, Telé­
grafo i Teléfon; Darrera missa festiva a les dotze.
CLERO
Rector: Francesc Rayó Brunet
Vicari: Miquel Llinàs Matheu
: Antoni Palo u Matheu
"
: Miquel Fuster Cortès
Ascrits: Andreu Jaume Nicolau
Jaume Salas Coll
Tomàs Mora Cànaves
Josep Aguiló Pomar
Antoni Genestra Truyol
Joan Coli Llobera
No adscrit: Magí Marquès Ferrer
Ordre T. Franciscana - P. Superior dels Franciscans
Confraria del Carme - Josep Aguiló
id del Rosari id.
id de Santa Maria la Major - Miquel Fuster
Mares cristianes - Antoni Palou
Congregació Mariana Joves - Miquel Llinàs
Filles de Maria - Miquel Llinàs
Apostolat de l'Oració - Tomàs Mora
Visita domiciliària - Miquel Fuster
C. de la Doctrina Cristiana - Famílies
Cercle d'Obrers Catòlics
. Escola del C.O.C. - Miquel Llinàs
Sindicat Agrari Catòlic
Col.legis catòlics 9
Biblioteca circulant 1
Obraries 11
Església Renaixement, de 35 m. de llargària per 20 d'amplària, amb dues portes i
catorze capelles. Taula de la Madona d'Inca de Daurer s. XIV i retaule gòtic del Nom de
Jesús del s. XVI.
Casa Rectoral, Tros de terra d'un quartó i un altre de 439 destres destinada a camp
d'esplai pels joves marians.
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ESGLÉSIA DE SANT FRANCESC D'ASSIS
(PP, Franciscans)
ESGLÉSIA DE SANT DOMINGO
Rector: Josep Aguiló Pomar
ESGLÉSIA DE SANT BARTOMEU
(Religioses jerònimes)
Capellà: Andreu Jaume Nicolau
ORATORI DE SANTA MAGDALENA
(Puig d'Inca)
Rector: Andreu Jaume Nicolau
ORATORI DEL SANT CRIST
(Cementeri)
ORATORI DEL SAGRAT COR DE JESÚS
(GG. de les Escoles Cristianes)
ORATORI DE LA PURISSIMA CONCEPCiÓ
(GG. Franciscanes)
ORATORI DEL SANTíSSIM SAGRAMENT
(GG. de la Caritat)
Dia 13 de març mor a Palma el prevere Antoni Joan Ripoll. Havia nascut a Inca l'any
1881. Fou ordenat sacerdot l'any 1905. Fou vicari in càpite d'Establiments. Adscrit a la parrò­
quia de Santa Creu, fou nomenat predicador de religioses de clausura. Feia molts anys que
estava cec i impedit.
En el mes de maig morí la religiosa de la Puresa Antònia Torrens i llompart, que era
neboda del bisbe Llompart.
Dia 10 de maig mor al monestir de Sant Bartomeu sor Maria Josepa Ferrer, religiosa
d'obediència.
Dia 9 de desembre morí en el Palau episcopal de Palma el Bisbe Gaoriel Llompart
Jaume.'
1929
Dia 6 de març mor en el convent de Santa Clara de Ciutat la religiosa de coro eor Maria
Coloma Noguera Balle. Havia nascut a Inca feia 82 anys i n'havia passat 66 de religió.
Dia 9 de juny a l'església de Ses Tereses de Ciutat foren ordenats subdiaques Gabriel
Buades Riusech, Vicens Batle Duran i Sebastià Garau Fiol, naturals d'Inca.
Dia 28 de juliol entre com a postulant al monestir de Sant Bartomeu la senyoreta Joana
Gelabert Rotger de Caimari.
Dia 25 d'octubre en el monestir de Sant Bartomeu mor sor Maria de l'Encarnació Bel­
tran Mateu a l'edat de 56 anys i 29 de professió.
Dia 24 de novembre a l'església de la Concepció reben el diaconat els inquers Vicens
Batle Duran i Gabriel Buades Riusech.
Dia 17 de desembre mor a Inca la Germana de la Caritat sor Inès Pons Vidal, natural
de Binissalem, de 69 anys d'edat i 42 de professió.
5 Vegeu el Bolletí del desembre Tom LXVIII nQ 12 que integralment està dedicat al Bisbe Llompart.
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1930
Dia 6 de febrer en el monestir de Sant Bartomeu pren l'hàbit de postulant Joana Gela­
bert Rotger i se nomenarà sor Maria de la Concepció de Sant Ignaci.
Dia 11 de febrer mor a inca el prevere inquer Magí Marquès. Havia nascut l'any 1855.
Ordenat prevere el 20 de desembre de 1879, fou vicari de Marratxí del 29 de març de 1881
al 15 d'agost de 1881 i vicari d'Inca del 10 d'octubre de 1881 a 1'1 d'octubre de 1908.
Dia 15 de maig en el monestir de Santa Isabel de Palma mor sor Magdalena Jeròni­
ma Palliser, natural d'Inca, als 66 anys i 40 de religió.
Dia 9 de junyen el Palau fou ordenat diaca Sebastià Garau Fiol, natural d'Inca. I foren
ordenats preveres els també inquers Vicens Balle Duran i Gabriel Buades Riusech.
Dia 31 d'agost, Sebastià Garau Fiol a la capella del Palau fou ordenat prevere.
1931
Dia 25 de juny mor a Caimari la religiosa franciscana sor Flaviana Beltran, natural d'In­
ca, tenia 55 anys d'edat i 34 de professió.
Dia 24 d'octubre mor a Capdepera la religiosa franciscana sor Juanina Seguals i Moro-
nell.
Dia 4 de novembre el Bisbe confirma a Inca 87 nins i 87 nines.
Dia 15 de novembre reben la tonsura i son ordenats d'ostiaris els inquers Miquel Amer
Ouetglas i Antoni Beltran Alzina.
1932
Dia 5 de gener mor al monestir de Sant Bartomeu sor Llucia Maria Ribas Puiqserver
natural d'Algaida a l'edat de 89 anys i 74 de vida religiosa.
Dia 21 de gener a les 8 de la nit mor el prevere Bernat Salas i Seguí. Nascut a Inca
dia 5 de març de 1874, estudià en el seminari de Mallorca i en el Segovia d'on va ser orga­
nista titular de la Catedral i allà fou ordenat prevere el 19 de desembre de 1896. Del 1893 a
1895 fou organista de Sant Nicolau de Palma i després, fins l'any 1903 ho fou de Segovia.
Del 1903 al1912 ho fou de Sevilla, i del 1912 fins a la seva mort, organista segon de la Seu
de Mallorca.
Dia' 26 de gener mor al monestir de Sant Bartomeu la monja inquera sor Margalida
Corró F$rrer, als 87 anys d'edat i 70 de vida religiosa.
Pia 20 de febrer son ordenats lectors a la capella del Palau els inquers Miquel Amer
Ouetjlas i Antoni Beltran Alzina. El dia 11 d'abril reberen l'ordenació d'exorcistes. El dia 21
de !7l'aig la d'acòlits a la capella del Seminari.
Dia 12 de juliol rebé la tonsura Sebastià Garcias Palou, natural d'Inca.
L'arxiprestat d'Inca, a la distribució que es feu aquest any quedà de la següent mane­
rs: Inca, Pollença i port, Alcúdia, Campanet, Muro, Sa Pobla, Santa Margalida, Selva, Binia­
/l1ar, Moscari, Sineu, Búger, Caimari, Lloseta, Llubí, Mancor de la Vall, Escorca.
La Junta Parroquial d'Acció Catòlica quedà constituïda així:
Antoni Socias Payeras, secció homes
Francisca Gilabert Vert, secció dones
Jaume Rotger Nadal, Joventut masculina
Catalina Cabrer Mas, Joventut femenina
Dia 16 de desembre fou ordenat subdiaca Miquel Amer Ouetglas, natural d'Inca.
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1933
Dia 12 de gener mor en el convent de les franciscanes de Son Sunyeret de Palma, sor
Inès de l'Eucaristia Gonzàlez, natural d'Inca, de 29 anys d'edat i 9 de professió.
Dia 4 de juny mor al monestir de Sant Bartomeu sor Maria dels Àngels Romaguera i
Florit als 79 anys d'edat i 50 de vida religiosa.
Dia 10 de juny a la capella del Seminari, fou ordenat subdiaca Antoni Beltran Alzina.
Dia 22 de setembre, a la capella del Palau, rebé la tonsura l'inquer Bartomeu Saurina
Corró i el dia següent fou ordenat d'Ostiari.
.
Dia 24 de novembre mor, a Sineu, la monja concepcionista sor Maria de la Mercè Rayò
Brunet, natural d'Inca, tenia 71 anys i 51 de religió.
Dia 22 de desembre es ordenat Lector Bartomeu Saurina Corró i de Diaques Miquel
Amer Ouetglas i Antoni Beltran Alzina.
1934
Dia 18 de febrer Bartomeu Saurina Corró es ordenat Exorcista.
Dia 5 de març mor a Palma la germana de la Caritat Sor Paula del Pessebre Capó
Prats, natural d'Inca, als 41 anys d'edat i 2 de professió.
Dia 15 d'abril Bartomeu Saurina Corró es ordenat Acòlit.
Dia 26 de maig son ordenats preveres a la capella del Palau Miquel Amer Ouetglas i
Antoni Beltran Alzina.
Dia 22 de setembre Bartomeu Saurina Corró rebé l'ordenació d'Ostiari i Lector.
Dia 24 d'octubre el Bisbe nomena canonge a l'inquer Andreu Caimari Noguera.
Dia 22 de desembre a la capella del Palau Bartomeu Saurina Corró reb l'ordenació de
Diaca.
1935
Dia 27 de gener mor a Inca el prevere inquer Andreu Jaume Nicolau. Havia nascut dia
9 d'abril de 1863. Estudià al Seminari Diocesà i fou ordenat prevere el 18 de desembre de
1886. Abans, el juliol, havia estat adscrit a la parròquia de Santa Maria La Major amb els
carrècs d'encarregat de la confraria i de professor a l'Escola Nocturna de la Congregació del
Sagrat Cor de Jesús. Una vegada ordenat fou nomenat vicari supernumerari de Campanet.
El 30 de setembre de 1889 passà a ocupar els càrrecs de Director Espiritual i Administrador
del col.legi de Sant Tomàs d'Aquino d'Inca. En el novembre de 1894 ingressà a la "Cornpa­
ñia de vapores Trasatlantica de Barcelona". Acabada la guerra de Cuba l'any 1898 es
retirà a la seva parròquia d'Inca. Dia 1 de maig de 1911 fou nomenat vicari d'Inca però hagué
de dimitir l'any 1913 per motius de salut. Fou tornat nomenat per aquest càrrec pel setem­
bre de 1915 hi fou vicari fins el 6 d'agost de 1926 en que fou nomenat Capellà del monestir
de Sant Bartomeu. Fou confessor, en distintes ocasions de les monges de la Caritat, de les
franciscanes i de les jerònimes d'Inca. Fou fundador i director de Lliga Espiritual contra la
blasfèmia, i del 7 d'octubre de 1921 exercia el càrrec de rector del Santuari de Santa Mag­
dalena del Puig d'Inca.
Per ocupar el càrrec vacant per la mort d'Andreu Jaume, és nomenat capellà del
monestir de Sant Bartomeu el prevere inquer Rafel Aguiló Valls.
Dia 15 de juny fou ordenat prevere l'inquer Bartomeu Saurina Corró.
Aquest any havia de cessar com a vicari d'Inca per retiro el prevere inquer Antoni
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Palou Matheu però se li renova el nomenament per un temps no superior a un trienni.
Dia 29 de junyen el convent de Santa Magdalena de Ciutat mor als 75 anys i 54 de
vida religiosa, sor Maria Càndida Fiol i Maimò, natural d'Inca,
El Bolletí del més de juliol, celebrant el centenari de la desamortització de l'any 1835,
publica un article i reprodueix un requadre que en el seu dia publicà el "Boletín Oficial de la
Provincia" en el qual es dona les següents dades referents a Inca:
7 franciscanos Inca 1325 14 6 20
24 dominicos Inca 1.605 52 7
El número primer és el d'orde, després la classe de frares, la població, l'any de fun­
dació, el nombre de sacerdots, el de llecs i el nombre total d'habitants del convent.
Dia 20 de setembre en el Palau rebé la tonsura Pere Rubert Perelló, natural d'Inca, El
dia 9 de novembre fou ordenat d'Exorcista i Acòlit.
1936
A començament d'any son nomenats primatxers d'Inca els preveres inquers Josep
Aguiló Pomar i Vicenç Balle Duran,
Dia 20 de febrer mor al monestir de Concepcionistes de Sineu la religiosa de coro sor
Maria del Carme Corró, natural d'Inca, als 87 anys i 68 de religió,
Dia 15 de novembre, en el convent de les franciscanes d'Ariany, mor sor Francisca del
Bon Pastor Martorell, natural d'Inca, als 30 anys i 7 de religió,
1937
Dia 22 de maig reb l'ordenació al subdiaconat a la capella del Palau, l'inquer Pere
Rubert Perelló, Dia 18 de setembre es ordenat de diaca i seguidament dia 26, del mateix
mes, es ordenat prevere,
Dia 1 de novembre mor a Inca la germana de la Caritat sor Maria de l'Esperança Rot­
ger Calafat, natural d'Alaró, de 84 anys i 64 de professió,
1938
Dia 9 de gener en el monestir de Sant Bartomeu mor sor Maria de l'Esperança Ramis
de 94 anys d'edat i 75 de religió,
Dia 25 de maig Mor al monestir de Sant Bartomeu sor Catalina de Jesús Alzina, natu­
ral d'Inca, de 67 anys i 35 de religió,
L'inquer Gabriel Martorell Reus a la capella del Palau rebé dia 9 de novembre la ton­
sura, dia 10 l'orde d'Ostiari, dia 11 fou ordenat de Lector i Exorcista, dia 13 d'Acòlit i dia 20
de subdiaca.
1939
Dia 28 de gener fou tonsurat l'inquer Jeroni Cifre Lompart, el dia 29 rebé l'ordenació
d'Ostiari, dia 31 la de Lector, dia 1 de febrer la d'exorcista i dia 5 la d'Acòlit.
Dia 30 de març mor a Inca Nadal Garau Estrany Canonge Doctoral de la Seu de
Mallorca. Nasqué a Inca dia 13 d'abril de 1867. Fou alumne del Seminari Diocesà i Col.legial
de la Sapiència del qual fou Rector, Fou ordenat prevere dia 21 de març de 1896. Es llicen­
cia en Teologia (1897) i en Dret Canònic (1901) per les Universitats de València i Tarragona
respectivament. Ocupà els càrrecs de vicari in "Càpite" d'Es Capdellà (1898 - 1900), Ecò-
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nom de Llucmajor (1900 - 1901) Rector-arxiprest de Llucmajor (1901 - 1903) i finalment
Canonge Doctoral de la Catedral fins a la seva mort, amb els oficis de secretari capitular i
catedràtic d'Institucions Canòniques en el Seminari. Fou confessor ordinari i extraordinari de
vàries comunitats religioses diocesanes i de monges de clausura com també ho ha estat "ad
casum".
Fou també, delegat diocesà a la lliga de pregària per la conversió dels masons (1903-
1906); jutge adjunt de la causa de beatificació i canonització de la Serventa de Déu sor Fran­
cinaina Cirer Carbonell (1903); Vocal secretari de la fundació benèfica de les Minyones (del
1913); Procurador Major de la Confraria de sant Pere i sant Bernat (1924 i 1938); Censor
d'ofici (1916); Jutge Prosinodal (1918-1932); President del tribunal per revisar els llibres de
les Cases Religioses a la Visita Pastoral del Bisbe Domenech (1917); President de l'Asso­
ciació d'Oració i Vela al Santíssim (del 1923); Director Espiritual de l'Adoració Nocturna (del'
1926); Vocal d'exàmens triennals (1925); President del Tribunal diocesà de contes; Membre
del Consell de Vigilància contra el modernisme (del 1928); Idem de la Comissió preparatò­
ria del Sínode Diocesà (1930); Provisor de la diòcesis, en les vacants que deixaren la tras­
lació del bisbe Domenech i la mort del bisbe Llompart (1925 i 1928);Delegat per presidir el
Capítol General de les Germanes de la Caritat (1930); Visitador de la citada congregació, de
les Filles de Ntra. Sra. de la Providència i de les Germanes Celadores del Culte Eucarístic
(del 1930).
Fou consultor canònic de la Comissió Provincial de la 'Creu Rotja Espanyola (1914) i,
després, vicepresident i vocal de l'Assemblea local de la mateixa (1924); Delegat diocesà
per l'organització de peregrinacions, havent intervingut en 14 per Lourdes, dos per Roma i
altres tantes pel Congrés Eucarístic de Amsterdam, per Toledo i Terra Santa, feina que li val­
gué durant l'any jubilar de 1925 la Creu d'or de segona classe de mèrit.
En el sínode diocesà de 1932 fou nomenat Jutge i Examinador Sinodal, Censor de lli­
bres, Vocal de la Junta Diocesana d'Administració, i de la Junta Central Diocesana, i confir­
mat en el càrrec de Visitador de les citades religioses.
Es autor de vàries obretes pedagògiques i piadoses.
Dia 3 de juny fou ordenat prevere l'inquer Gabriel Martorell Reus.
Dia 25 de juliol morí en el monestir de les Concepcionistes de Sineu sor Maria Coli,
natural d'Inca, als 71 anys i 52 de religió.
Dia 27 d'octubre morí al monestir de sant Bartomeu sor Maria del Sagrament Font,
natural de Llubí, tenia 54 anys i 28 de professió.
Dia 23 de desembre fou ordenat subdiaca l'inquer Jeroni Cifre Llompart.
1940
Dia 9 de març rebé el diaconat Jeroni Cifre Llompart. I dia 19 de maig a la capella del
Palau fou ordenat prevere.
Dia 9 de juny mor a Inca el prevere inquer Jaume Salas Coll. Que havia nascut dia 11
de juliol de 1864. Estudià en el Seminari Diocesà i fou ordenat de prevere el 22 de març de
1890. Sempre fou adscrit a la seva parròquia d'Inca.
Dia 29 d'agost mor el prevere Rafel Aguiló Valls, nascut a Inca dia 16 de febrer de
1896. Estudià en el Seminari Diocesà fou ordenat prevere el 15 d'octubre de 1922. Ocupà
els càrrecs de vicari cooperador de Mancor de la Vall (17 de novembre de 1922) i de Santa
Maria (24 de juliol de 1928) i darrerament era el capellà del monestir de Sant Bartomeu (1 ,
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de març de 1935).
Dia 24 de setembre mor al monestir de sant Bartomeu la monja inquera sor Maria Ger­
trudis Fiol de 75 anys.
Dia 12 de novembre mor al convent de les franciscanes sor Maria Fausta Mas de 85
anys i 51 de professió.
1941
Dia 16 de juliol mor al monestir de sant Bartomeu sor Paula Boyeras de 70 anys i 31
de professió.
1942
Dia 21 de febrer mor al monestir de Sant Bartomeu la religiosa de coro sor Eustaquia
Ferragut Oliver de 79 anys i 59 de religió.
Dia 25 d'octubre rebé l'ordenació de prevere l'oficial tècnic de Correus Joan Biselach
Llompart, natural d'Inca. A Barcelona havia rebut les altres ordes.
1943
Dia 13 de maig mor al monestir de Sant Bartomeu sor Maria de Lourdes Lladó i Fiol,
natural de Montuïri, de 55 anys i 25 de religió.
Dia 21 de novembre morí el Rector i Arxiprest d'Inca Francesc Rayó Brunet. Natural
d'Inca, nasqué dia 1 de febrer de 1868. Estudià en el Seminari Diocesà i fou ordenat capellà
el dia 16 d'abril de 1892. Tingué els següents càrrecs: Rector de l'església conventual de
Sant Francesc (1894-1899); Vicari "in càpite" de Caimari (1899- 15 de gener 1901); Vicari
cooperador d'Inca (1 d'octubre 1907 - 1 d'octubre 1908); Ecònom de Pollença (1 novembre
1908 - 24 juny 1913), mereixent ésser nombrat fill adoptiu per l'Ajuntament pollenoí; Rector
de Santa Maria del Camí, i dia 1 de setembre de 1920 prengué possessió de la Rectoria d'In­
ca prèvies oposicions. L'any 1941, amb motiu de los noces d'or sacerdotals la Santa Seu li
concedí la Creu "Pro Ecclesia et Pontifice" condecoració que l'imposà el bisbe el dia en que
l'Ajuntament d'Inca el proclamà Fill ILlustre de la ciutat.
Desembre fou nomenat arxiprest d'Inca el Rector d'Alcúdia Joan Ensenyat Oliver i
Ecònom de la Parròquia d'Inca l'inquer Francesc Garau i Pascual.
1944
Març és nomenat vicari cooperador de la parròquia d'Inca el prevere inquer Gabriel
Buades Riusech i Rector de l'església de Sant Domingo el també inquer Gabriel Martorell
Reus.
Dia 3 de maig al convent de les monges de la Caritat mor sor Antònia de Jesús Llinàs
Ballester, natural de Sant Llorenç, de 22 anys i 7 mesos de professió religiosa.
Dia 20 de juny mor a Inca el prevere Antoni Palou Matheu. Nascut a Biniamar el 2 de
febrer de 1869. Estudià en el Seminari Diocesà i fou ordenat prevere dia 24 de setembre de
1898. Del 1903 a 1912 residí a l'Argentina on tingué distints càrrecs parroquials i fou con­
fessor de religioses. El 2 d'agost de 1912 fou nomenat vicari cooperador d'Inca fins 1'1 de
març de 1944. Fou el fundador (1914) i director de les Mares Cristianes. Fou confessor ordi­
nari i extraordinari de vàries comunitats de monges.
Dia 8 de setembre morí al monestir de Sant Bartomeu Sor Natalia Vallori.
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1945
Fou nomenat arxiprest d'Inca el prevere inquer i ecònom de Santa Maria la Major
Francesc Garau Pascual.
Dia 2 d'octubre mor al convent de la Puresa d'Inca la mare Margalida Miralles Pocoví,
natural de Montuïri, de 75 anys i 55 de vida religiosa.
1946
Dia 22 de maig mor a Pollença la germana de la Caritat sor Maria de sant Felip Nogue­
ra Farags, natural d'Inca, als 55 anys d'edat. i 28 de professió.
Dia 4 de juny morí a Inca el prevere inquer Josep Aguiló Pomar. Havia nascut el 10
d'agost de 1889. Estudià en el Seminari Diocesà de Mallorca i fou ordenat prevere dia 20 de
desembre de 1913. De la seva ordenació fins el juny de 1914 fou professor del Seminari,
encarregat de preparar per l'ingrés, mestre de gregorià dels nins de la Catedrals i organista
de la parròquia de la Santissima Trinitat.
De l'any 1916 fins a 1920 fou vicedirector de la Congregació Mariana d'Inca on hi va
instal.lar una biblioteca i fundà i dirigí el quinzenari "Nostra Juventut", orgue de dita Congre­
gació. Exercí durant més de vinticinc anys, de 1918, el càrrec de rector de sant Domingo pro­
curant la restauració material del temple i la dignitat espiritual del culte, instaurant l'Associa­
ció del Rosari Perpetu, la Congregació del Pilar per homes i dones, i la Milícia Angèlica per
joves i estudiants. També era primatxer i organista suplent de l'Església parroquial.
1947
Dia 17 de gener mor a les Caputxines de Palma sor Maria Concepció Amer Sastre,
natural d'Inca, de 78 anys i 44 de religió.
Dia 22 de març fou ordenat diaca l'inquer Jaume Daviu Romaguera.
El dia de l'Ascensió tingueren reunió a Inca tots els consiliaris d'Acció Catòlica de
Mallorca.
Dia 4 d'agost morí a Inca el prevere Miquel Llinàs i Mateu. Nasqué a Inca dia 18 de
setembre de 1876 i fou ordenat prevere dia 20 de setembre de 1902. El novembre fou nome­
nat vicari "In capite" de Moscari. El dia 31 de desembre de 1905 tornà a Inca ocupant els
següents càrrecs: Vicari cooperador, Regent i Ecònom; confessor de monges, Director de la
Congregació Mariana, Director de les Filles de Maria, Director de les Conferències de Sant
Vicenç de Paul i Consiliari del Cercle d'Obrers Catòlics.
1948
Dia 6 de març pren possessió d'Arxiprest de la Catedral de Mallorca el canonge inquer
Andreu Caimari Noguera
El març és nomenat vicari cooperador de la parròquia d'Inca el prevere Jaume Capó
Villalonga.
Dia 18 d'abril mor en el convent de la Puresa la germana Margalida Pascual Monjo,
natural de Manacor. Tenia 68 anys i 18 de vida religiosa.
Dia 16 de maig la Mare de Déu de Lluc peregrina arriba de Mancor a Inca.
Dia 3 de juny mor a Llubí sor Dolors Melis Fornés, franciscana natural d'Inca, de 82
anys d'edat i 65 de professió.
El setembre, prèvies oposicions, es nomenat canonge de la Seu de Mallorca l'inquer
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Sebastià Garcias Pal ou.
El desembre fou nomenat vicari d'Inca el prevere Joan Cirer Pieras.
Dia 20 de desembre morí a Inca la germana de la Caritat sor Antònia de la Passió
Ginard, natural de Manacor, als 35 anys i 12 de professió religiosa.
1949
Dia 29 de gener morí a Inca la religiosa franciscana sor Joana de la Creu Server Tous,
natural de Muro, tenia 76 anys i 50 de vida religiosa.
Dia 24 de març morí sor Aina de Jesús Cerdà Oliver, germana de la Caritat, natural de
Pollença, als 65 anys i 42 de religió.
La imatge de Santa Maria la Major fou duita a Palma per desfilar juntament amb totes
les altres imatges marianes de Mallorca en motiu de la clausura de l'any Marià. El temps que
fou a Palma s'hospedà a l'església de Sant Felip Neri. La desfilada tingué lloc dia 28 de
maig.
Dia 23 de setembre rebé la tonsura l'inquer Joan Martorell Mir, el dia 24 rebé les ordes
d'Ostiari i Lector i dia 25 d'Exorcista i Acòlit. AI Palau, a sant Jeroni i a Ses Saleses respec­
tivament.
Del dia 21 al 27 de novembre tingué lloc a Inca una Setmana Social organitzada pel
Centre Parroquial dels Homes d'Acció Catòlica i dirigida pel sociòleg P. Joaquim Azpiazu S.I.
Cada dia es donaven dues conferències una moral i l'altre social i entremig es canta­
va el Credo de Romeu. Hi assistí molta de gent de tota condició.
El matí del diumenge, dia 27, el P. Aspiazu celebrà missa de comunió general i a les
12,30, en el Teatre Principal, tingué lloc el solemne acte de clausura, presidit pel Bisbe i les
autoritats de la ciutat. Hi intervingueren el Consiliari Parroquial del Homes d'Acció Catòlica,
el P. Aspiazu que parlà sobre Comunisme i Cristianisme i finalment el Bisbe. S'acabà l'acte
amb el cant del "Cristus vincit" per part de tots els assistents.
Dia 19 de desembre, a Palma, morí la germana de la Caritat sor Genoveva Estrany
Ferrer, natural d'Inca, tenia 61 anys i 37 de professió.
1950
Dia 25 de gener, procedent de Moscari, el bisbe arribà a Inca per celebrar Visita Pas­
toral. En el Terme l'esperaven les autoritats el Tinent Coronel en cap del Regiment i
Comandància, el batle i el vicari major d'Inca juntament amb els Presidents de l'Acció Catò­
lica. Els carrers de la ciutat estaven tots adornats amb domassos i banderes amb distintes
inscripcions de benvinguda.
A l'entrada del temple parroquial el Bisbe fou saludat per l'Arxiprest i entrà baix pàlio
mentre la multitud entonava el "Sacerdos et Pontifex": El Bisbe agraí aquestes mostres d'a­
fecte a la seva persona i parlà de la necessitat de la construcció del Nou Seminari.
Durant els dos dies que el Bisbe romangué a Inca visità l'església parroquial, la sagris­
tia, ornaments, joies i demés objectes de culte. Visità també l'esglésies de Sant Francesc,
Sant Domingo i Crist Rei; l'Oratori de son Vivot; els locals de la Creu Roja, Casa-Cuna i
Casa-Hospici que cuiden les Germanes de la Caritat, el monestir de clausura de les monges
jerònimes; els convents i col.legis de religioses franciscanes, de la Caritat i de la Puresa; els
col.legis dels franciscans i del germans de la Doctrina Cristiana; l'Acadèmia d'Estudis Mer­
cantils en la doble secció de nins i nines; les escoles nacionals de nins i nines; la precepto-
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ria parroquial; el Santuari i Ermita de Santa Magdalena, i alguns centres industrials de la ciu­
tat. Alguns obrers feren un donatiu al Bisbe pel nou Seminari.
Va rebre a tots i cada un dels capellans que resideixen a Inca. I al seu comiat tornà
agrair la gran acollida i la quantitat de donatius pel Nou Seminari.
Dia 21 de febrer morí en el monestir de Sant Bartomeu la Mare Vicària sor Maria del
Pilar Balle Garau. Era natural d'Inca i tenia 74 anys i 56 de professió.
Pel juny fou nomenat vicari d'Inca el prevere Miquel Siquier Pascual. També fou nome­
nat consiliari dels joves d'Acció Catòlica.
1951
Pel mes de març fou nomenat assessor del Patronat de Protecció de la Dona el pre­
vere inquer i vicari de la parròquia d'Inca Gabriel Martorell Reus.
Dia 8 de març morí a Inca la germana de la Caritat sor Maria de Sant Pere d'Alcànta­
ra Adrover, tenia 54 anys i 35 de religió.
Dia 13 d'octubre, a la capella del Palau, rebé la tonsura l'inquer Joan Martorell Mir. El
dia següent, a l'església de Sant Jeroni de Ciutat fou ordenat d'Ostiari i Lector.
En el monestir de Sant Bartomeu d'Inca morí sor Magdalena de Jesús Alzina Mateu,
tenia 65 anys i 32 de vida claustral.
1952
Dia 31 de març el Bisbe firmà un decret per obrir un concurs per proveir l'Escola Parro­
quial de nins d'Inca creada per orde ministerial de 27 de febrer.
Dia 30 de març, morí a Palma el P. Pere-Joan Cerdà T.O.R. que havia estat fundador
i director del CoLlegi Ramon Llull d'Inca i gran apòstol de la doctrina social de l'Església.
1953
Abril, fou nomenat ecònom i arxiprest d'Inca el prevere inquer Gabriel Buades Riu­
sech.
Dia 9 de març morí al monestir de Sant Bartomeu sor Joana de la Creu Martí als 75
anys i 52 de vida religiosa.
Dia 22 de març morí a la Inca la monja jerònima d'obediència sor Maria Magdalena
Balle Janer, de 74 anys i 24 de vida de claustre.
Juny, el Bisbe nomenà vicari cooperador d'Inca al prevere Francesc Caldés Mas.
Dia 27 de setembre, es celebren les noces d'Or del prevere inquer i organista de Santa
Maria la Major, capellà de la Puresa i Director de l'Apostolat de l'Oració, Tomàs Mora Càna­
ves. Digué una missa solemne amb assistència de les autoritats i nombrosos feels. L'Apos­
tolat de l'Oració, obrí una subscripció per crear una beca al Seminari Diocesà.
1954
Dia 7 de gener morí a la Puresa la mare Javiera Cazaña López, natural de Sangüesa
(Navarra), tenia 72 anys i 47 de vida religiosa.
Febrer, fou nomenat Consiliari del Centre Parroquial d'homes d'Inca el prevere Miquel
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Siquier Pascual i Vice-consiliari del Centre Parroquial de Joves i dels Aspirants d'Acció Catò­
lica i Consiliari de l'Orfeó "L'Harpa d'Inca" el prevere Francesc Caldés Mas.
Juny, fou nomenat vicari cooperador d'Inca el prevere inquer Gabriel Martorell Reus. I
l'ecònom Gabriel Buades fou nomenat vocal de la Junta Municipal d'Ensenyament Primària
d'Inca.
Dia 1 de setembre morí al monestir de Sant Bartomeu sor Maria de la Victòria Florit
Munar, natural de Lloret de Vistalegre, tenia 69 any i 47 de professió.
1955
Del 9 al 20 de març es celebra a Inca la Santa Missió sota el lema "Todos hijos de
Dios, Todos Hermanos" i amb aquest lema es construí una gran creu."
1956
Amb motiu de la celebració dels 80 anys del Papa Pius XII una prestigiosa firma del
calçat d'Inca (no es cita quina és) regala al Sant Pare "unas artísticas i preciosas zapati­
llas o pantofolas".
Dia 22 de febrer mor a la casa de la Puresa d'Inca la mare Antònia Ramonell Pol, tenia
79 anys i 52 de vida religiosa.
Dia 19 d'abril morí en el convent de les GG. de la Caritat d'Inca sor Sofia Llabrés Cirer,
tenia 87 anys i 64 de professió.
Dia 22 d'abril en el convent de les GG. franciscanes d'Inca morí sor Felícia Bennàsar
Cerdà.
Dia 21 de juny es nomenat Rector del Seminari l'inquer Francesc Payeras i Mulet.
Dia 29 de juny, a la Seu, fou ordenat subdiaca l'inquer Bartomeu Genestra i Martorell.
Dia 25 de juliol mor al monestir de sant Bartomeu d'Inca sor Càndida de sant Josep
Mora Bou, als 74 anys i 45 de professió religiosa.
Setembre, el prevere Bartomeu Nadal Cifre és nomenat vicari d'Inca.
Dia 22 de desembre fou ordenat prevere l'inquer Bartomeu Genestra Martorell i rebé
la tonsura Bartomeu Mateu Coll d'Inca.
1957
Dia 8 de febrer visità Inca en Nunci de S.S. Mons. Antoniutti.
Dia 16 de març és ordenat exorcista i acòlit l'inquer Bartomeu Mateu Coll. Dia 22 de
desembre rebé l'ordenació de subdiaca
Dia 3 d'agost mor al monestir de sant Bartomeu sor Maria Jerònima Boyeras Mateu,
tenia 74 anys i 30 de professió.
De dia 15 al 19 de novembre es celebra la Visita Pastoral a Inca.
1958
Dia 9 d'octubre morí a Roma el Sant Pare Pius XII, a Inca hi hagué una gran quanti-
6 Vegeu crònica en el B.O.O.M. Tom. XCV pp. 223 - 224. any 1955.
7 Vegeu crònica dels actes al B.O.O.M. Tom. XCVIII p. 271. any 1958.
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tat d'actes: misses, rosaris, comunions, funerals, una pujada al Massanella realitzada pels
excursionistes del "Circulo de Arte y Cultura" resant un "parenostre" en el cim i un gran
acte d'homenatge al Teatre Principal.'
Dia 26 de novembre morí al monestir de santa Clara de Ciutat sor Maria Concepció
Beltran Domenech, natural d'Inca de 59 anys d'edat i 31 de vida religiosa.
Dia 20 de desembre fou ordenat prevere l'inquer Bartomeu Mateu Coll a la Seu de
Mallorca.
1959
A la remodelació dels arxiprestats que feu el Sínode Diocesà el d'Inca quedà format
del següent forma: Inca (santa Maria la Major i Crist Rei), Biniamar, Búger, Caimari, Cam­
panet, Escorca, Lloseta, Llubí, Mancor de la Vall, Moscari, Selva i Sineu.
Dia 19 de desembre rebé la tonsura l'inquer Pere-Joan Llabrés i Martorell.
1960
Dia 14 de gener morí a Ciutat el prevere inquer Bartomeu Cantallops Llinàs. Havia
nascut el 30 de juny de 1890 i fou ordenat prevere el 21 de setembre de 1918. Exercí els
càrrecs de: Encarregat de la capellania de Campanet sufragada per l'Ajuntament (1918).
Vicari cooperador de Mancor de la Vall (1920),. Adscrit a la parròquia de santa Eulàlia
(1923).
Fou nomenat vicari cooperador de la parròquia de santa Maria la Major el prevere
Antoni Estelrich Calafat.
Dia 26 de març mor al convent de les franciscanes d'Inca sor Desideria Llull, tenia 85
anys i 58 de professió.
Dia 2 d'abril fou ordenat Ostiari i Lector l'inquer Pere-Joan Llabrés i Martorell. Dia 11
de juny fou ordenat d'Exorcista i Acòlit.
Del 7 al 15 de maig es celebrà a Inca el "III Congreso Eucarístico Comarcal".'
Dia 16 de juny és nomenat Vicari General de la Diòcesis de Mallorca el prevere inquer
Francesc Payeras Mulet.
Dia 7 de setembre, en convent de les franciscanes, morí sor Joana Concepció, als 71
anys i 48 de professió.
Fou nomenat vicari cooperador d'Inca el prevere Joan Lliteras Miralles.
Dia 11 de novembre morí sor Maria de Natzaret Garau Gomila, germana de la Caritat,
natural de Montuïri, als 80 anys i 57 de vida religiosa.
8 Vegeu àmplia crònica a B.O.O.M. Tom. e pp. 191 - 201. any 1960.
